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Mark Womack 
2002 All-AMC Men's Golf Team 
(Top ten finishers and ties in AMC tournament) 
Coach of the Year -- Jeff Young, Walsh University 
Player Yr School Hometown 1st 2nd 3rd 
Chris Saltmarsh So Walsh Inverness, FL 80 74 70 
Nathanael Petry So Mount Vernon Nazarene Uhrichsville, OH 76 76 73 
Brian Robbins Sr Urbana Piqua, OH 74 77 74 
Craig Bennington Jr Cedarville Massillon, OH 78 75 73 
Brandon Caniff Sr Shawnee State Russel, KY 76 76 77 
Mike Heim Jr Walsh Canton, OH 75 79 75 
Ed Snyder Sr Malone Milford, OH 80 74 76 
Jeff Jackson Sr Malone Columbiana, OH 80 78 73 
Brian Bumgarner So Mount Vernon Nazarene Westerville, OH 78 77 76 
Miles Nixon Sr Urbana London, OH 79 77 75 
Jon Lenton Sr Walsh Boardman, OH 77 77 77 
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